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Гіпс - природний камінь, який утворився в результаті випару древнього океану 110 - 200 
мільйонів років тому. У надрах землі він присутній у вигляді каменя - породи осадового походження 
декількох різновидів.  
В даний час гіпс широко використовується як в сирому, так і обпаленому вигляді. Сирий 
використовують як добавки до цементу для зниження швидкості схоплювання, для виробництва 
штукатурки, а також для виробництва добрив (гіпсування застосовують для усунення лужності 
ґрунту). При випалюванні природного гіпсу отримують алебастр, який широко застосовують для 
виготовлення ліпнини, в медицині, в паперовій та цементної промисловості, для виготовлення 
гіпсокартону та облицювального каменю, у виробництві фарб, глазурі, емалі. Гіпс застосовують для 
виготовлення форм для відливання скульптур, копій різних моделей.[1] 
Нами було отримано гіпс за наступною методикою. [2] У відфільтрований теплий розчин 20 г 
(NH4)2SО4 в 250 мл води приливали розчин 50 г СаС12 (ч.) в 200 мл води і перевіряли повноту 
осадження (в відфільтрованому розчині при додаванні СаС12 не повинно утворюватися осаду). Після 
відстоювання осад промивали декантацією 5-6 разів водою, фільтрували на воронці Бюхнера. 
Висушували при 60-70 °С, до постійної маси. Отримали напівводяний сульфат CaSО4·0,5H2O  
нагріваючи CaSО4 • 2H2О при 150-170 ° С протягом 2 годин.  
Показана можливість отримання гіпсу в лабораторних умовах. Обрано оптимальні параметри 
процесу. 
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